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MARQUES POSTALS DE MONTBLANC 
(s. XVIII-XXI) 
Francesc BADIA i BATALLA 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
Les marques postals són els signes o les expressions gràfiques estam-
pades sobre les cartes i altres objectes postals amb la finalitat de reflectir 
alguna de les circumstàncies de l'enviament. Originàriament tenien només 
la finalitat d'acreditar el lloc i la data d'origen o de recepció de la carta. Més 
tard, en augmentar la complexitat dels serveis postals, sorgiren diverses 
marques específiques que constataven la naturalesa de l'objecte postal, el 
tipus d'enviament i fins i tot el mitjà utilitzat per al transport de certa 
correspondència. 
Una classificació elemental de les marques permet distingir les ordi-
nàries, utilitzades correntment pels serveis postals, i les extraordinàries, 
utilitzades en circumstàncies especials i només temporalment. Entre les 
primeres cal distingir les genèriques, la missió de les quals consisteix 
simplement a constatar el lloc d'origen i la data, de les específiques, que 
tenen per finalitat posar de manifest una circumstància particular de l'en-
viament, com el tipus de correspondència, la insuficiència de franqueig, el 
retorn al remitent, etc. 
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Les que tenen més interès són les anomenades extraordinàries, entre les 
quals cal remarcar, als efectes d'aquest treball, les marques commemoratives, 
les de censura i les defranquícia. D'unes i altres se'n farà més endavant la 
referència oportuna. 
Per la forma d'estampació o el mitjà utilitzat poden ser unitàries, és a 
dir estampades una a una, o héplurals o successives, estampades mitjançant 
un rodet postal de manera continuada. En les oficines que tracten un gran 
volum de correspondència l'estampació es fa amb rodets de manera mecà-
nica. 
La marcofília és la ciència que té per objecte l'estudi de les marques 
postals. Encara que en un principi va ser en certa manera menystinguda i 
considerada com a simple auxiliar de la filatèlia, actualment té plenament 
reconeguda la seva autonomia i la seva consideració científica com a 
auxiliar de les ciències històriques. Certament, les marques, d'una manera 
especial les extraordinàries, reflecteixen sovint, en l'àmbit dels serveis 
postals, els esdeveniments històrics de cada època i de cada país i, particu-
larment, determinats condicionaments que es deriven d'aquells esdeveni-
ments o situacions polítiques o bèl·liques. 
Possiblement les consideracions precedents sobren perquè són ele-
mentals i algunes, fins i tot, òbvies. De tota manera, el general desconeixe-
ment del tema aconsella no ometre-les abans de fer el breu estudi que 
pretenem fer sobre les marques postals de Montblanc, un estudi que, com 
que és inèdit, no deixarà de tenir algunes mancances evidents. 
MARQUES PREFILATELIQUES 
Són les marques utilitzades abans de l'aparició del segell de correu i 
són nombroses a partir del segle xviii.' La primera marca prefilatèlica 
estampada a la vila ducal que coneixem l'hem trobat en una carta tramesa 
des de Montblanc per Joan Esplugas el dia 2 d'octubre de 1787 i adreçada 
a Joan Baptista Tapias, veí de Lleida. Formalment és una marca de tipus 
genèric, ja que no porta cap referència de Montblanc i només la llegenda 
"Principado [de] Cataluíla" sense cap afegitó abreujat literal o numèric. 
' L'any 1706 Felip V suprimí el monopoli o monopolis de correus i l'any 1716, dos anys després 
de la caiguda de Barcelona, incorporà els serveis de correus a la corona espanyola. La primera 
reglamentació del servei centralitzat data de 1720. 
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És bilineal, està impresa en tinta negra i el conjunt rectangular té unes 
dimensions de 4 x 1,2 cm (fig. 1).^  
Malgrat el caràcter genèric de la llegenda que porta, li atribuïm la 
consideració de montblanquina pel fet que l'origen de la carta va tenir lloc 
a Montblanc i, per consegüent, ha de presumir-se que allí es féu l'estampació 
de la marca. 
En aquesta època i fins al primer terç del segle xix la majoria de 
marques utilitzades a les nostres terres són lineals i porten simplement el 
nom de "Cataluna" , acompanyat de vegades d'alguna sigla i estampat en 
tinta negra o vermella.^ 
Més tard, en la dècada dels anys quaranta del segle xix, es troba una 
marca postal, j a més evolucionada i moderna, que porta el nom de Montblanc. 
És de forma circular, de 2,7 cm de diàmetre, i al centre hi consta la data en 
forma abreujada. Fent corona a l'interior hi ha el nom de Montblanch a la 
part superior i el de Cataluna a la inferior; als dos laterals hi ha la xifra 
5 (fig. núm. 2). Es tracta d'un tipus de marca el disseny de la qual apareix 
^ "- / »CM|in»«i 
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Figura 1 Figura 2 
^ És interessant mencionar les mesures exactes de les marques perquè els gravats inclosos en 
aquest treball no les reprodueixen en format real. Cal reconèixer també que la reproducció de les 
marques és gairebé sempre deficient ja que a les imperfeccions naturals derivades d'una estampació 
ràpida i funcional s'hi afegeix la dificultat de fer-ne una selecció prèvia. De les cartes més antigues en 
queda un nombre reduït d'exemplars conservats en col·leccions particulars. 
•• D'aquesta època hem vist també diverses marques lineals amb els noms de Barcelona, Tarragona 
i Lleida —cal suposar que n'hi havia també d'altres ciutats—• i especialment una de forma gairebé 
semicircular i tancada originària de la primera de les ciutats indicades. 
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profusament en les cartes de l'època/procedents de diverses ciutats i 
poblacions catalanes, com Barcelona, Balaguer, Lleida, Martorell, Olot, 
Reus, la Seu d'Urgell —en aquest cas porta simplement l'expressió Urgel—, 
Sitges, Solsona, Tàrrega, Tortosa, Valls, i altres.^ Està estampada en tinta 
sèpia o marró, o almenys aquest és el color que, potser per degradació, 
presenta en l'actualitat, un segle i mig després de ser impresa. 
En el moment de voler determinar el període durant el qual es va 
utilitzar aquesta marca de Montblanc, no hi ha dificultat per establir la data 
final, que cal situar entre els anys 1851 i 1853, segons les poblacions, límit 
imposat per l'aparició de noves marques més o menys simultània a l'emissió 
del primer segell espanyol de correus.* 
En canvi, hi ha més dificultats per fixar la data inicial del període 
d'utilització de la marca esmentada. En vista d'un gran nombre de marques 
d'aquest tipus corresponents a diverses poblacions catalanes, es pot aven-
turar, amb totes les reserves, que començà a estampar-se a l'inici de la 
dècada dels anys 40 del mateix segle xix. En total, si aquesta conjectura és 
vàlida, la marca de referència hauria tingut una vigència de 10 a 12 anys. 
L'EMISSIO DEL PRIMER SEGELL I L'APARICIO 
DE NOVES MARQUES 
El primer segell aparegué a la Gran Bretanya l'any 1848. A l'Estat 
espanyol el primer segell va ser posat en circulació el primer de gener de 
1850, durant el regnat d'Isàbel II, l'efígie de la qual reprodueix. 
A partir d'aquella data s'atribuí a les marques postals la funció 
complementària d'inutilitzaf el segell o segells utilitzats en el franqueig de 
la carta. Per això vulgarment passaren a anomenar-se mata-se gelis. 
* Cal tenir en compte també que en aquella època ordinàriament no s'utilitzaven sobres sinó que el 
mateix paper escrit es plegava i s'enganxava en un punt per tancar-lo. D'aquí ve el motplec, que durant 
molt temps s'utilitzà com a sinònim de carta. El text quedava a l'interior i l'adreça del destinatari 
s'escrivia en la part exterior. La marca quedava estampada al costat de l'adreça. 
' No era una marca exclusiva de les poblacions catalanes sinó que era utilitzada en l'àmbit estatal. 
El mateix tipus l'hem vist en marques de Badajoz, el Ferrol, la Corunya, Medellín, Sevilla i, fins i tot, de 
Ceuta. Aquesta darrera, porta la menció Ceuta-Africa. 
' Hem vist algunes marques d'aquest tipus utilitzades l'any 1851 a Valls i la Seu d'Urgell, i l'any 
1853 a Barcelona, Balaguer i Tàrrega. En canvi, la darrera que hem vist de Montblanc correspon a l'any 
1850, però naturalment això és una constatació que no permet descartar-ne una utilització posterior. 
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La circumstància s'aprofità per intentar la unificació de les marques 
postals de tot l'Estat i establir un model únic que substituiria les marques 
anteriors. A la vegada, d'acord amb la nova divisió del territori estatal en 
províncies, establerta uns anys abans,^ les noves marques incorporarien el 
nom de la província a la qual pertanyia la població interessada. 
Aviat aparegué la nova marca postal de Montblanc ajustada a les 
exigències esmentades. Es tracta d'una marca també circular, més petita que 
r anterior, ja que només té 2 cm de diàmetre, i va estampada sempre en tinta 
negra. A l'interior porta el nom de Montblanch, amb la grafia de l'època, a 
la part superior, el de Tarragona, a la part inferior i al centre, l'expressió 
abreujada de la data (fig. 3). Aquesta marca presenta la particularitat que les 
xifres representatives del dia i de l'any són perfectament verticals i, en canvi, 
l'abreviatura del mes està representada per lletres majúscules fortament 
inclinades vers el costat esquerre. 
Amb la reforma, en les marques de les poblacions catalanes desapare-
gué el nom de Cataluna, que va ser substituït pel de la província respectiva. 
Però tant la circulació dels segells de correus com la implantació de les 
noves marques no es va fer de manera automàtica sinó progressiva. 
És difícil determinar, amb les dades de què disposem, el període 
d'utilització d'aquesta nova marca montblanquina, però sembla que tingué 
vigència durant molts anys. 
La reforma esmentada comportà també una variació en la pràctica de 
la utilització de les marques. Abans, les marques de l'època prefilatèlica 
' La divisió provincial fou establerta amb caràcter provisional —comprenia 52 províncies— l'any 
1822 i de manera definitiva —amb 49 províncies, 50 a partir de 1927—, per Decret de 30 de novembre 
de 1833. 
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s'acostumaven a estampar una sola vegada; en canvi, a partir d'aleshores, 
es començà a fer una estampació doble, una sobre el segell, amb la finalitat 
d'inutilitzar-lo, i l'altra directament sobre el paper, amb la intenció de fer-
la més llegible. També en aquesta època es comença a generalitzar el costum 
de marcar, al dors del sobre o plec, la marca de l'oficina receptora, pràctica 
bona que s'ha mantingut molts anys i que ara ha anat desapareixent.^ 
M A R Q U E S DE CENSURA 
En temps de normalitat el secret de la correspondència està protegit per 
les lleis penals, però en temps de guerra o revolució són les mateixes 
autoritats civils, militars o revolucionàries les que, emparant-se en la 
necessitat de garantir la seguretat del país, s'atribueixen la facultat de 
vulnerar oficialment aquell dret per mitjà de la censura postal. 
Les marques de censura són, doncs, signes o expressions gràfiques que 
indiquen que un objecte postal ha estat obert i revisat per una oficina 
censora. Aquestes marques revesteixen diverses formes i, de vegades, van 
estampades sobre tires de paper engomat que serveixen per a tancar de nou 
la carta oberta pel censor. 
La proliferació de marques de censura ha estat extraordinària en ocasió 
de les múltiples guerres que han ensagnat el territori europeu durant la 
primera meitat del segle xx.^ 
* Això ens permet conèixer el temps que en aquella època tardava una carta a arribar al seu desti-
natari. Curiosament, l'escassa quantitat de correspondència de l'època i el gran volum de l'actual han 
contribuït que les diferències no siguin les que caldria esperar. Referint-nos només a la correspondència 
enviada a Montblanc o des de Montblanc, es pot constatar que tardaren un dia cartes enviades des de 
Barcelona a Montblanc el 7 de novembre de 1861 i el 21 de juliol de 1864; el mateix es constata en una 
carta enviada des de Reus a la vila ducal el 30 de maig de 1846 i en una altra enviada des de Montblanc 
a la capital del Baix Camp el 31 d'agost de 1862. Pascual Madoz, en el seu Diccionario Geogràfico-Esta-
dístico-Histórico de Espana y sus posessiones de Ultramar, Madrid, 1847-1849, assenyala que Montblanc 
té estafeta de correus i que "el correo se recibe diariamente de la capital de la provincià y de Lérida". 
' Segons J. GARCÍA SANCHEZ, malgrat que abunden testimonis molt més antics, la censura no va 
començar a institucionalitzar-se fins al segle xvi, durant el regnat d'Enric IV a França. En els segles 
posteriors els sistemes de censura es van anar perfeccionant i la Revolució Francesa i les guerres 
napoleòniques van propiciar l'extensió de la censura per tot Europa. La censura postal es va generalitzar 
en el curs de la guerra de 1914-1918 i va arribar a ser gairebé universal en ocasió de la Segona Guerra 
Mundial, en el curs de la qual uns 170 països la van exercir de manera intensiva. Veg. "La censura del correo 
en la 11 Guerra Mundial", a Historia y Vida, núm. 344, Barcelona, novembre de 1996. Segons J. Camp-
derrós, a l'Estat espanyol la censura va ser institucionalitzada pel comte de Floridablanca, al segle xvrii. 
Vg. "La censura postal en las dos guerras europeas y Espafia (I)", a El Eco Filatélico y Numismàtica, 
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Per raons històriques òbvies, el fenomen de la censura postal només va 
afectar els serveis postals montblanquins durant la guerra civil de 1936-
1939. Vegem-ho. 
a) Zona republicana (1936-1938) 
En els primers temps revolucionaris, desbordades i pràcticament 
suprimides o anul·lades totes les institucions civils, no va ser possible 
instituir de manera regular òrgans de censura postal. El poder estava 
absolutament en mans dels comitès, que, en general, s'oblidaren de la 
possibilitat d'instaurar, almenys oficialment, la censura postal. Però no fou 
així a tot arreu. Alguns d'aquests òrgans revolucionaris de Catalunya van 
establir excepcionalment les seves oficines censores particulars, com ocor-
regué especialment a Barcelona on ho va fer el Comitè de Milícies Antifei-
xistes (fig. 4). 
Una cosa semblant ocorregué en altres poblacions catalanes, especial-
ment en aquelles en les quals el poder revolucionari era preponderantment 
monocolor. Així es troben marques similars a Puigcerdà, a la Seu d'Urgell 
i Lleida, originàries, les dues primeres, d'oficines de control de correspon-
dència de la FAI i, la tercera, del POUM. 
No hi ha cap marca semblant a Montblanc ni tampoc, em sembla, a cap 
altra població de les comarques tarragonines, o almenys no he sabut trobar-
ies. 
Figura 4 
* '· Í: L o >- * 
Barcelona, pàg. 2101. La història de la censura postal fins al segle xix ha estat estudiada per E. Vaille a 
Le Gabinet Noir, Presses Universitaires de France, París, 1950, obra de difícil localització. L'estudi de 
les marques de censurapostal durant 1' esmentada primera meitat de! segle passat ha donat lloc a nombrosa 
bibliografia. No falten tampoc estudis especialitzats sobre la censura en els camps de treball i de 
concentració de la mateixa època. Sobre les marques de censura en els camps nazis es pot consultar l'obra 
de Julien Lajournade, Le courier dans les camps de concentration. 1933-1945, Système et ròlepolitique, 
Editions L'Image Document, París, 1989, i el treball de Pierre Salanne i Bertrand Sinais, Les marques 
de la honte, publicat a Timbroscopie, París, febrer de 1991, pàg. 72 i s. 
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Descartada la hipòtesi de l'existència eventual de marques d'aquest 
tipus, s'ha de concloure també en la inexistència total de marques postals 
específicament montblanquines durant el període bèl·lic de dominació 
republicana. La causa radica en la naturalesa del sistema de censura adoptat 
pels diversos governs republicans (molt diferent del que adoptaren els 
governants de l'altre bàndol), que suposava la centralització de l'organitza-
ció en unes grans oficines censores situades originàriament a Madrid, 
Barcelona i València, juntament amb altres situades a la Seu d'Urgell (per 
a la correspondència que procedia d'Andorra), Maó i Tànger o que s'hi 
adreçava.'° 
Les marques més corrents eren rectangulars amb la menció "República 
Espanola = Censura" (fig. 5). Aquesta censura civil subsistia juntament amb 
la censura militar establerta en cada una de les grans unitats de l'Exèrcit 
republicà. 
b) Zona nacional (1939) 
A partir de 1' 11 de gener de 1939 Montblanc quedà integrada a la zona 
anomenada nacional i van ser aplicables a la correspondència postal de la 
vila les disposicions sobre la matèria emanades del govern de Burgos. 
L'organització del servei de censura en aquella zona, que afectava tot 
tipus de correspondència, era totalment diferent del que s'havia establert en 
la zona denominada repubücana. Lluny de la centralització del servei en 
unes quantes i grans oficines de censura, els governants de Burgos van optar 
Figura 5 
'" La primera disposició del govern republicà sobre censura postal va ser una Ordre ministerial del 
15 d'agost de 1936 que va ordenar la creació "de un Servicio de censura para toda la correspondència de 
y para el extranjero en las localidades que V.I. [el Director General de Correus] considere conveniente". 
El Decret de 22 d'agost de 1938 va disposar la centralització del servei de censura postal internacional 
a Barcelona. Sembla que encara subsistiria en aquella data alguna oficina de censura al marge de la 
legalitat, a càrrec de partits o grups polítics, perquè la disposició esmentada ordena la supressió "de 
aquellas que no estén debidamente autorizadas por orden expresa del Ministerio de la Gobernación". 
Per a més informació sobre la censura postal de la zona republicana i les marques utilitzades es pot 
consultar el treball de Manuel Vàzquez Enciso "Censura postal republicana", publicat a Revista de 
Filatèlia, núm. 183, Madrid, març de 1984, pàg. 119 i s. 
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per descentralitzar al màxim el servei, de manera que es van establir oficines 
censores en totes les poblacions importants de cada província.'' 
En conseqüència, aviat aparegué la primera marca postal de censura 
pròpia de Montblanc. 
Es tracta d'una marca bilineal, impresa en tinta negra, que porta el text: 
"Censura Militar = Montblanch". Sembla improvisada i confeccionada amb 
una impremta escolar de joguina ja que la lletra final de la primera paraula 
està separada i pràcticament unida a la primera de la segona.'^ L'estampació 
és molt deficient i per aconseguir una reproducció acceptable ha calgut 
accentuar en la còpia el traç d'algunes lletres (fig. 6). 
Aviat però n'aparegué una altra, de confecció més perfecta, també 
bilineal però amb marc rectangular. Està impresa en tinta morada i porta el 
mateix text "Censura Militar=Montblanch" (fig. 7). Aquesta segona marca, 
de factura industrial, substituí la primera i probablement començà a utilit-
zar-se a finals de febrer o, a tot estirar, a començaments de març de 1939. 
Quant temps van ser utilitzades aquestes marques? És difícil determi-
nar-ho amb exactitud. Només disposem de dues cartes originals, una que 
porta la primera marca, amb una estampació molt deficient de la marca 
postal ordinària, de manera que la data no és llegible, i l'altra carta, que porta 
estampada la segona marca de censura i que va circular el mes d'octubre de 
1939. De tota manera, a la vista de marques postals semblants d'altres 
" En realitat es va atendre principalment a la categoria de les respectives oficines de Correus. 
M. Vàzquez Enciso diu que de les 1.076 poblacions amb oficina de censura citades a l'obra de Heller, 
723 corresponen a administracions principals i estafetes i 353 a oficines postals de categoria inferior. 
Veg. el treball darrerament esmentat, pàg. 179. 
El sistema donà lloc a una multitud de marques diferents que han estat objecte de l'atenció dels 
estudiosos i també dels col·leccionistes postals. Vegeu sobre el tema el treball del mateix autor "Censura 
militar en la Zona Nacional", publicat també a Revista de Filatèlia, núm. 184, Madrid, abril de 1984. 
Sobre el tema general de les marques de censura utilitzades durant la Guerra Civil Espanyola hi ha 
dues obres importants. Una és l'anglesa d'Erns Heller, Town CensorMarks ofSpain 1936-1945, Hove, 
1982; l'altra és la francesa de Michel Colas, Censures, Marques et Correspondances de la Guerre Civil 
d'Espagne et de ses suites. Juillet 1936-Decembre 1945. Nantes, 1969, 2 volums. És una veritable 
llàstima que tant una com l'altra siguin gairebé introbables i, per consegüent, de difícil consulta. Sobre 
el mateix tema general es poden veure també el treball de Francisco ARACIL, "Las marcas de censura 
espanolas", publicat a Revista de Filatèlia, Madrid, febrer de 1969; i els de J. Campderrós, "La censura 
postal en las dos guerras europeas y Espana, ja esmentats, publicats en la revista El Eco Filatèlica y 
Numismàtica, Barcelona, pàg. 2101,2167,2209 i 2263. Amb caràcter més general i de menys interès pel 
que fa al tema de les marques de censura, pot consultar-se l'obra del mateix Francisco Aracil, La Guerra 
Civil en la historia postal, Edifil SA, Madrid-Barcelona, 1996. 
'- Vàzquez Enciso fa referència a algunes d'aquestes marques elementals i improvisades que s'han 
trobat en diverses poblacions. Ibid. pàg. 179. Nosaltres n'hem trobat una d'aquest tipus estampada a la 
població d'Almazàn (Sòria). 
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CENSURA MILITAR 
^—. MOíí TBLANCH 
Figura 6 Figura 7 
poblacions catalanes, sembla que l'ús de les marques montblanquines de 
censura militar va durar més o menys fins a les darreries de l'any 1939. 
Aleshores la censura militar va ser substituïda per la governativa. Ja no hi 
hauria, però, marques locals, perquè les oficines de la censura governativa 
estaven establertes només en les grans ciutats i la censura quedava limitada, 
també a partir d'aleshores, ala correspondència que s'adreçava al'estranger 
o que en procedia. 
Acabada la Guerra Civil Espanyola (abril de 1939), començaria aviat 
la Segona Guerra Mundial (setembre de 1939), i això va fer perllongar la 
censura de la correspondència postal internacional fins a l'acabament 
d'aquest darrer conflicte (1945).'^ Però aquesta incidència no afecta ja el 
tema específic de les marques de Montblanc objecte del present treball. 
MARQUES COMMEMORATIVES 
Són marques postals d'ús temporal, generalment molt limitat, destina-
des a commemorar determinats esdeveniments. 
La primera marca local d'aquest tipus de la qual tenim esment és la 
commemorativa del cinquantenari de la coronació de la imatge de la Mare 
de Déu de la Serra (setembre de 1956). Sembla, sens dubte, que històrica-
ment és la primera marca postal commemorativa de tema montblanquí. 
Es tracta d'una marca circular que porta la imatge de la Mare de Déu, 
envoltada de les muralles de la vila. El text és castellà, conforme a les 
imposicions de l'època, i diu "Cincuent" Coronación Virgen de la Serra -
Montblanch" i a l'interior porta la menció de la data "8-9 SEP. 56" 
' ' Aquesta proliferació de marques en tants països ha permès que les col·leccions especialitzades 
siguin d'una gran varietat i riquesa documental i tinguin un interès extraordinari. 
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En aquella època no abundaven gaire les marques postals d'aquest 
tipus i els intents d'aconseguir-la eren considerats a la vila una mica 
originals i toparen amb un cert desinterès."* 
És una llàstima que la reproducció acompanyada (fig. 8) no sigui 
perfecta, ni de bon tros. Els mitjans d'aquell temps i fins i tot les tintes 
utilitzades no permetien una bona estampació si no es feia d'una forma molt 
acurada. Malgrat tot, pot comprovar-se que el disseny és molt bell i adequat, 
ja que en la seva simplicitat reflecteix molt bé els símbols de la vila. 
Vint-i-cinc anys després d'aquella primera marca commemorativa 
apareix la segona, i aquesta vegada té per objecte la celebració del 75è 
aniversari de la coronació de la mateixa imatge de la patrona de la vila 
(setembre de 1981). El text ja és en català i diu "Festes 75 aniversari 
coronació Mare de Deu de la Serra - Montblanc". Aquest text constitueix 
el marc circular del conjunt de la marca, que, al centre, porta la imatge de la 
Verge, en cos sencer, enmig de les xifres 1906 i 1981. Al peu s'hi llegeix la 
data "6-10 setembre 1981". En conjunt presenta també un disseny elegant 
i ajustat als cànons de l'època (fig. 9).'^ 
Figura 8 Figura 9 
''' Una anècdota de tipus personal pot il·lustrar les circumstàncies en les quals es va promoure la 
sol·licitud d'aquesta marca commemorativa a la direcció de Correus. Com que passaven els dies i els 
suggeriments no es concretaven en fets, vaig parlar-ne amb l'inoblidable amic Ismael Balanyà i Moix i 
li vaig demanar que em fes ell mateix el dibuix del projecte de marca postal. Recordo que en Balanyà ho 
va fer desinteressadament i ràpidament, un dia per l'altre, i, malgrat no haver-se dedicat mai a aquesta 
temàtica específica, va aconseguir un disseny molt bell i elegant. Immediatament amb el dibuix a la mà, 
vaig anar a la Casa de la Vila a presentar-lo a la comissió corresponent, que, en trobar-se amb la feina mig 
feta, acceptà de bon grat el suggeriment.. 
" Ignoro qui en fou l'autor, però m'inclino a creure que també és obra d'Ismael Balanyà. 
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Cal pensar que en el programa de les actuacions del centenari de la 
coronació (setembre de 2006) i de la culminació de la rehabilitació del 
recinte emmurallat es tindrà cura de preveure la utilització de noves marques 
postals commemoratives que complementarien la sèrie de les anteriors. 
MARQUES DE FRANQUÍCIA POSTAL 
Són les marques que indiquen que la carta o objecte postal està exempt 
del franqueig general de Correus. 
Tenien la particularitat que, al contrari de les commemoratives i igual 
que les de censura, no s'estampaven a les oficines de Correus sinó en altres 
institucions o per altres autoritats. Les marques de franquícia eren estampa-
des per la institució o autoritat mateixa que trametia la carta i que natural-
ment havia obtingut prèviament la concessió oficial de franquícia. 
Les abundants marques d'aquest tipus portaven un espai per consignar 
la data d'expedició de la carta —generalment es feia amb un datador— i 
anaven acompanyades a part d'un text breu, imprès o bé estampat amb un 
tampó, que, encapçalat per la sigla SN, asseverava que el sobre en qüestió 
només contenia correspondència oficial. 
Antigament hi havia una multitud d'institucions públiques i corpora-
cions que eren beneficiàries de la franquícia postal (tribunals, jutjats, 
ajuntaments, diputacions. Guàrdia Civil, etc.) i molt possiblement aquesta 
proliferació excessiva i generalitzada comportà la desaparició del benefici. 
Però la mateixa abundància permet suposar que encara podrien trobar-se 
força cartes —em refereixo a sobres— amb aquest tipus de marques 
procedents d'autoritats i institucions montblanquines. No ha estat possible 
reproduir totes les marques que han existit d'aquest tipus, segons sembla, al 
llarg d'una seixantena d'anys i ens limitem a fer-ho en relació amb el tipus bàsic 
més recent que porta l'escut constitucional espanyol (fig. 10).'* 
El rescat d'alguns exemplars de cada marca podria constituir un 
objectiu per als interessats en la història postal de Montblanc.'^ 
" Aquestes marques sobresortien per les seves dimensions, molt més grans que les habituals. La que 
reproduïm, una de les darreres utilitzades en organismes oficials de la vila, fa 4,5 x 5,5 cm. 
" Aquí ens hem referit exclusivament a les marques de franquícia, o sigui, als signes postals que 
reflecteixen que el transport de l'objecte postal de referència està exempt de franqueig. Però, eh algunes 
ocasions històriques, el signe de la franquícia postal no ha estat una marca sinó el mateix imprès utilitzat 
per a la correspondència d'acord amb una disposició legal que ho estableix. Durant la Guerra Civil . 
Espanyola, el Decret del Ministeri de Comunicacions i de la Marina Mercant de 7 de maig de 1937 va 
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M A R Q U E S O R D I N À R I E S DE LA H I S T O R I A R E C E N T 
Cal remarcar que l'evolució de les marques postals ordinàries ha estat 
molt lenta i que algunes d'aquestes marques no havien variat substancial-
ment en el curs de més de mig segle. La veracitat d'aquesta afirmació pot 
comprovar-se comparant una de les marques més usuals (fig. 11) amb les 
seves homòlogues dels anys 1936 i 1957 sense que s'observin variacions 
significatives. 
Les marques relativament recents, però totes en desús, que aquí es re-
produeixen corresponen al correu ordinari (fig. 11), valors declarats (fig. 12) 
i girs postal (fig. 13). Tenen un interès especial les que fan referència a la 
correspondència adreçada a alguns pobles de la rodalia com Belltall (fig. 14 
i 15) i Lilla (fig. 16). 
Figura 10 Figura 11 
crear la Tarjeta Postal de Campana, que gaudia del privilegi de la franquícia postal. Aquestes "tarjetas 
postales de campaüa" van ser abundosament utilitzades per les persones mobilitzades i en guardem 
diversos exemplars adreçats a Montblanc. Més endavant aparegueren les "tarjetas infantiles" i les"tarjetas 
postales de refugiado", establertes per Decret de 24 de maig de 1937 en benefici dels infants evacuats i 
de les persones refugiades. Aquests darrers impresos tingueren menys difusió. 
Encara cal fer esment d'una altra franquícia postal de facto que no tenia cap manifestació externa, 
fora de la manca de segells de franqueig, ni tenia F empara de cap disposició legal. Era la que s'atribuïren 
les autoritats i òrgans revolucionaris, generalment comitès antifeixistes, de la zona republicana durant els 
primers temps de la Guerra Civil i que desaparegué totalment a partir dels mesos de maig-juny de 1938. 
Històricament hi ha molts altres antecedents de franquícia postal. Constatem l'existència, els anys 
20 del segle passat, de la Tarjeta Postal del Ejérclto de Àfrica, un imprès interpostal específic en benefici 
del personal militar enviat al Marroc. N'hem vist un exemplar enviat a Montblanc. L'esmentada targeta 
portava un text que deia: "Esta tarjeta no circularà sin el sello de la unidad a que pertenezca el remitente." 
En aquest cas la franquícia postal estava condicionada, doncs, per dos elements, l'imprès especial i el 
segell de la unitat militar corresponent. 
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La nova denominació oficial de l'ens Correos y Telégrafos ha com-
portat també l'arraconament d'alguna marca recent referida a Telègrafs 
(fig. 17). 
Encara que no sigui específicament local cal fer finalment esment de 
l'antiga marca de l'estafeta ambulant de Correus, que, instal·lada en un 
vagó, anava incorporada en alguns trens —diàriament un d'ascendent i un 
altre de descendent— de la línia Tarragona-Lleida, els serveis de la qual eren 
molt utilitzats pels montblanquins, que pensaven que aquest trajecte min-
vava el temps de circulació de la carta (fig. 18). 
MARQUES ORDINÀRIES ACTUALS 
Darrerament s'ha produït una notable reforma i modernització del 
disseny de les marques postals que s'ha reflectit a l'oficina de Montblanc. 
Figura 12 Figura 13 
Figura 14 Figura 15 
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Figura 16 Figura 17 
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Figura 18 Figura 19 
Figura 20 Figura 21 
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El nom de la vila ha estat adaptat a la grafia correcta en totes les marques 
utilitzades. N'hi ha que continuen ajustades als models clàssics (fig. 19,23 
i 24) però presenten dissenys més simples (fig. 20) i innovadors (fig. 21 i 22). 
Cal remarcar que en algunes marques recents s'ha substituït la referència a 
la província de Tarragona pel dígit 43, corresponent als pobles de la 
demarcació postal de Montblanc (fig. 25 i 27). 
L'estafeta montblanquina utilitza també actualment tres rodets pos-
tals, en els quals s'afegeix, a la marca pròpiament dita, publicitat de 
productes o serveis de l'ens de Correus i Telègrafs (fig. 25, 26 i 27). 
Cal advertir, encara que és obvi, que les formes substancials d'aquestes 
marques ordinàries que anomenem de Montblanc, no són específiques ni 
exclusives sinó que són comunes a les de les altres oficines postals de l'Estat 
/ : v^ 
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Figura 22 Figura 23 
Figura 24 Figura 25 
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i, per consegüent, l'única nota distintiva radica en el nom de la vila que 
porten incorporat. 
Aquesta remarca ens porta a fer una darrera consideració. No sembla 
just que una població com Montblanc, que té un singular interès històric, no 
disposi d'una marca postal ordinària individualitzada que reflecteixi simbò-
licament la personalitat i l'originalitat de la vila, com tenen altres llocs 
d'interès de Catalunya i d'Espanya. No ha d'oblidar-se que, al marge del 
vessant pragmàtic i utilitari, les marques postals constitueixen elements de 
divulgació històrica i turística. Em permeto suggerir a les nostres autoritats 
municipals l'adopció de la iniciativa pertinent per esmenar aquesta defi-
ciència. El Decret de 26 de desembre de 1947, que declara la vila conjunt 
monumental i artístic, hauria de donar-hi suport i fer viable la sol·licitud.'^ 
A MANERA DE CLOENDA 
Les notes precedents pretenen només fixar unes dades històriques, 
certament escadusseres, relacionades amb la història postal de la vila ducal 
i d'una manera especial amb les marques postals montblanquines.'' 
Però, a més de constituir aquesta primera aportació bàsica, voldríem 
també que servissin per despertar l'afició vers l'estudi d'aquesta especialitat 
tan interessant. 
Figura 26 
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" Mentre en altres països europeus abunden aquests tipus de marques personalitzades —a França 
n' hi ha un nombre extraordinari i de factura excel·lent—, a Espanya escassegen. A la Conca de Barberà 
només en té, i molt justament, el monestir de Poblet. En canvi, han estat menys rares les marques de 
rodets postals amb expressions publicitàries de tipus turístic. 
" En aquest punt he de remarcar l'ajuda que he rebut dels senyors Marc Pérez i Ramon Requesens, 
que m'han facilitat, el primer, valuoses informacions sobre el tema i, el segon, la consulta de material 
d'arxiu important, tot imprescindible per redactar aquestes notes. 
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